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В 2017 г. исполняется 90 лет Союзу педиатров 
России: 30 мая – 4 июня 1927 г. в Москве на IV Съезде 
российских педиатров Всесоюзное общество детских 
врачей получило официальное признание, а в 1994 г. 
в качестве правопреемника Обществ детских врачей 
СССР и РСФСР был создан Союз педиатров России.
Профессиональные объединения детских врачей в 
нашей стране имеют почти полуторавековую историю. 
В 1885 г. по инициативе профессора кафедры детских 
болезней Петербургской Военно-медицинской акаде-
мии Н. И. Быстрова создается первое в России Общест во 
детских врачей, а в 1892 г. в Москве — второе — во гла-
ве с великим русским педиатром Н. Ф. Филатовым. 
Несмотря на то, что уже в начале ХХ в. аналогичные орга-
низации возникали в городах, имеющих университеты 
(Киев, Казань, Харьков), столичные общества, имея сво-
ими членами в том числе и иногородних врачей (назы-
ваемых членами-корреспондентами), стали во многом 
играть роль всероссийских объединений: в их работе 
участвовало большинство известных педиат ров страны, 
а главное — на их заседаниях обсуждались самые зло-
бодневные, социально значимые проблемы сбереже-
ния жизни и здоровья детского населения [1].
В 1908 г. харьковский профессор И. В. Троицкий 
 предложил проект Устава Общества детских врачей 
России. В октябре 1910 г. был определен состав Орг ко-
митета по подготовке первого Всероссийского съезда 
детских врачей. Его возглавил патриарх дореволюцион-
ной педиатрии К. А. Раухфус. С 27 по 31 декабря 1912 г. 
в Петербурге прошел I Всероссийский съезд детских 
врачей. Председатель съезда, создатель и директор 
Петер бургской детской больницы имени принца Петра 
Ольден бургского К. А. Раухфус, выступил с приветст-
венным словом: «Потребность в единении русских 
педиатров давно уже назрела и осуществилась основа-
нием Обществ детских врачей в Москве, Петербурге, 
Харькове, Киеве, и теперь показалось своевременным 
раскинуть пределы единения шире, обнимая ими всю 
Россию созывом Всероссийских съездов и основанием 
Всероссийского Общества детских врачей»1.
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Таким образом, есть все основания заявить, что 
необходимость организационного объединения россий-
ских педиатров, суть и принципы его деятельности были 
поняты и восприняты, стали общественной идей, требую-
щей непременной реализации, еще в имперской России. 
И хотя это явно риторический вопрос, но не лишне задать 
его и сегодня: не является ли сказанное еще одним убе-
дительным примером единого исторического процесса 
в развитии нашего Отечества?
Уже в советскую эпоху на II (1923) и III (1925) съездах 
вновь поднимался вопрос о создании профессионально-
го сообщества детских врачей, но только на следующем 
съезде он был решен положительно.
В 1927 г. был принят Устав, согласно которому 
Общество детских врачей Союза ССР создавалось с 
«целью объединения проживающих на территории СССР 
врачей, работающих в области педиатрии, педологии 
и охраны материнства и младенчества для совместной 
разработки как теоретических, так и практических вопро-
сов в указанных областях»2.
В промежутках между съездами в Москве и Ленин-
граде работали самостоятельные общества детских вра-
чей. Они вели борьбу «за лицо педиатрических факульте-
тов, которые, в конце концов, взяли линию на обучение 
детского врача на базе широкой общей теоретической 
подготовки»3, добились издания объединенного журнала 
«Советская педиатрия» и создания в 1933 г. Общества 
детских врачей РСФСР, членами которого стали регио-
нальные профессиональные объединения педиатров.
На V съезде Всесоюзного общества детских врачей 
(1935) первым председателем его Правления был избран 
классик дореволюционной и советской педиатрии про-
фессор А. А. Кисель. Если вспомнить, что в 1938 г. предсе-
датель Правления Общества ушел из жизни, то имеются 
все основания говорить, что Всесоюзным обществом 
детских врачей реально руководил Георгий Несторович 
Сперанский, будучи заместителем А. А. Киселя. Другими 
словами, академик Г. Н. Сперанский был лидером совет-
ских педиат ров с 1938 по 1962 г., когда на посту пред-
седателя его сменила академик Ю. Ф. Домбровская. 
Последним председателем Правления (с 1974 г.) являл-
ся известный ученый-педиатр, академик Митрофан 
Яковлевич Студеникин.
Анализируя историю Всесоюзного общества дет-
ских врачей, можно констатировать, что его съезды на 
протяжении 64 лет являлись незаменимым коллектив-
ным собранием профессионалов с целью эффективно-
го обсуждения наиболее актуальных проблем научной 
и клинической педиатрии, а также острых злободневных 
вопросов организации медицинской помощи детскому 
населению [2].
Съезды Всесоюзного общества детских врачей внес-
ли весомую лепту в сохранение жизни миллионов детей. 
В 20–30-е годы прошлого века в центре их внимания 
находились проблемы желудочно-кишечных заболеваний , 
представлявших собой основные причины детской смерт-
ности. Во время Великой Отечественной войны педиатры 
не допустили возникновения эпидемий детских инфекций . 
В послевоенные годы на педиатрических съездах осо-
бое внимание обращали на борьбу с болезнями перио-
да новорожденности и тяжелыми формами пневмонии. 
В конце 80-х годов прошлого столетия были предложены 
и внедрены инновационные подходы к снижению младен-
ческой смертности. Безусловно, успехи Общества во мно-
гом связаны с активным участием в его работе таких 
корифеев отечественной педиатрии, как А. А. Кисель, 
Г. Н. Сперанский, М. С. Маслов, В. И. Молчанов, А. Ф. Тур, 
Ю. Ф. Домбровская, В. П. Бисярина, М. Я. Студеникин, 
В. А. Таболин, Ю. Е. Вельтищев, В. А. Мазурин.
Таким образом, активная деятельность съездов Все-
союзного общества детских врачей вписала яркую стра-
ницу в историю советской системы охраны здоровья 
детей, способствовала снижению в СССР детской смерт-
ности и заболеваемости инфекционными и социально 
значимыми болезнями, сохранению и укреплению здо-
ровья подрастающего поколения.
Как упомянуто выше, Союз педиатров России счита-
ется правопреемником не только Всесоюзного, но и Все-
российского общества детских врачей. Отсюда история 
последнего представляет несомненный медико-истори-
ческий интерес, и не сказать о нем хотя бы кратко просто 
нельзя. Сразу же хочется привлечь внимание к одно-
му малоизвестному, фактически не введенному в науч-
ную базу факту. Считается, что Всероссийское обще-
ство детских врачей функционировало с 1959 по 1994 г. 
Однако, у него был предшественник — Общество дет-
ских врачей РСФСР, деятельность которого протекала 
с 1933 по 1940 г. В центре научно-практической работы 
Общества стояла борьба с детскими инфекционными 
заболеваниями (летом, в первую очередь, с диареей), 
при этом использовались такие организационные формы 
работы, как учет угрожаемых групп детей, постановка 
на учет пациентов с нарушениями функции пищевари-
тельного тракта, улучшение амбулаторной и стационар-
ной помощи детям в летнее время, увеличение специ-
альных коек для лечения детей с дизентерией и другими 
острыми желудочно-кишечными инфекциями, усиление 
санитарно-просветительной деятельности и санитарного 
надзора за детскими учреждениями [3].
22–25 февраля 1957 г. в Москве состоялась Все-
рос сийская конференция детских врачей, принявшая 
решение о создании Республиканского общества детских 
врачей, а 14–19 декабря 1959 г. в Москве прошел I Все-
российский съезд детских врачей. В его программу 
были включены такие темы, как улучшение медицин-
ского обслуживания детей в РСФСР, проблемы ревма-
тизма, туберкулеза у детей, патологии новорожденных. 
Председателем Правления общества был избран классик 
советской педиатрии академик А. Ф. Тур [4].
Деятельность Всероссийского научно-практического 
общества детских врачей способствовала повышению 
качества медицинского обслуживания детского насе-
ления, ликвидации ряда инфекционных заболеваний 
(дифтерии, брюшного тифа, полиомиелита), снижению 
младенческой смертности. Благодаря активной деятель-
ности Общества широкое распространение получила 
специализированная педиатрическая помощь: в детских 
больницах были открыты пульмонологические, кардио-
ревматологические, гастроэнтерологические, нефроло-
гические, отоларингологические и другие отделения [3].
Из 90 лет существования профессионального сооб-
щества российских детских врачей 64 года приходи-
лись на советский период, 3 года — на переходный, 
а 23 года — на постсоветский. Внешне разница суще-
2 Устав Общества детских врачей. — М.: Изд-во «Экономическая жизнь». — 1927. — С. 20.
3 Дормидонтов А.А. Педиатрическая общественность на новых путях // Вопросы охраны материнства и младенчества. — М.: Медгиз, 







































ственная, но четверть века в истории России формата 
Российской Федерации по своему содержанию — стре-
мительности, неоднозначности, разнообразию, эконо-
мическим взлетам и падениям — намного сложнее для 
исторического осмысления, чем десятилетия спокойного 
эволюционного развития страны. Это в полной мере 
относится и к такой важной составляющей внутренней 
жизни страны в социальной сфере, как охрана здоровья 
подрастающего поколения. Кроме того, дореволюцион-
ный и советский периоды в истории профессиональных 
сообществ российских детских врачей отражены в публи-
кациях, посвященных приближающемуся юбилею Союза 
педиатров [1–3], поэтому мы посчитали необходимым 
более подробно остановиться на постсоветском периоде.
Исходя из сказанного, мы выделили в развитии Союза 
педиатров России три периода:
• время становления (с 1994 по 2000 г.);
• начало XXI века (2001–2009 гг.);
• на пути к своему 90-летию (2010–2016 гг.).
Данную периодизацию истории Союза педиатров с 
известной условностью можно соотнести (сопоставить) с 
важнейшими (переломными) событиями в истории страны:
• завершение эпохи «лихих девяностых»;
• заметный рост благосостояния населения;
• новые внешние и внутренние вызовы.
В феврале 1994 г. по инициативе заведующего 
кафедрой детских болезней Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова профессора Александра 
Александровича Баранова была созвана специальная 
Учредительная конференция, на которой в качестве пра-
вопреемника Всероссийского и Всесоюзного общества 
детских врачей провозглашено общественное профес-
сиональное объединение — Союз педиатров России. 
В Уставе новой организационной формы профессио-
нального сообщества российских педиатров обозначе-
ны следующие ее цели: «содействие охране здоровья 
матери и ребенка; содействие сохранению и умножению 
традиций отечественной педиатрии, защита и помощь 
педиатрической службе в ее деятельности; объедине-
ние практических врачей, ученых и работников высшей 
педиатрической школы для решения актуальных прак-
тических, научных и образовательных проблем охраны 
здоровья матери и ребенка»4.
Центральная фигура отечественной педиатрии 20–
50-х годов прошлого века академик Георгий Несто рович 
Сперанский писал: «Состоять членом Общества — это 
честь, за которую надо бороться, которой надо дорожить». 
Он придавал большое значение научным заседаниям 
общества, которые «расширяют кругозор врачей и попол-
няют их знания, позволяют им обмениваться мнениями, 
будят критическую мысль и стимулируют поиски новых 
знаний»5. Этот завет великого русского педиатра не толь-
ко неуклонно соблюдается, но и получил в деятельности 
Союза педиатров России дальнейшее развитие.
Анализ 23-летней истории профессионального сооб-
щества отечественных детских врачей в качестве Союза 
педиатров России позволяет выделить следующие отли-
чительные особенности деятельности и вехи его  развития.
ПЕРВОЕ. Проведение ежегодных форумов — съез-
да или конгресса, а с 1999 г. — также ежегодной 
научно-практической конференции, которая с 2007 г. 
проходит под названием «Фармакотерапия и дието-
логия в педиатрии». В добавление к этим обязательным 
профессиональным встречам организуются достаточно 
частые форумы педиатров страны, в т. ч. с международ-
ным участием, посвященные общественно значимым 
проблемам или юбилейным датам в сфере охраны здо-
ровья детского населения.
ВТОРОЕ. Фактически неизменное и широкое уча-
стие в работе форумов, проводимых Союзом педи-
атров, представителей законодательной и исполни-
тельной власти Российской Федерации. Привлечение 
к их работе широкой общественности. Как факт вни-
мания со стороны высшей власти к работе форумов 
педиатров следует отметить, что в адрес большинства 
съездов и конгрессов присылал письменное приветствие 
Президент страны.
ТРЕТЬЕ. Международное сотрудничество Союза 
педиатров, получившее по сравнению с аналогич-
ной деятельностью Всесоюзного и Всероссийского 
обществ детских врачей принципиально новый фор-
мат как в количественном, так и в качественном 
содержании. Во-первых, значимо расширился состав 
зарубежных гостей. Так, если в работе XI Всесоюзного 
съезда детских врачей (1982) принимали участие педиа-
тры из 16 стран, а в работе XII Съезда (1988) — из 8 стран, 
то ХVII Съезд педиатров России (2013) объединил 236 ино-
странных представителей из 29 государств. Во-вторых, 
если на форумы Европейской и Всемирной педиатриче-
ских ассоциаций в советскую эпоху выезжала делегация 
в составе не более 15–20 человек, то в XXI веке россий-
ская делегация на аналогичных зарубежных форумах, как 
правило, состояла более чем из 100 человек. В-третьих, 
на российских педиатрических форумах ведущие педиа-
тры мира стали выступать с лекциями, докладами, прово-
дить мастер-классы, активно участвовать в дискуссиях, 
были модераторами симпозиумов. Аналогично и россий-
ские ученые активно приглашаются для выступлений на 
международные конгрессы.
Союз педиатров России получил международное при-
знание. Об этом убедительно свидетельствуют следу-
ющие факты: проведение в 2010 г. IV Европейского 
педиатрического конгресса в Москве, выступление на 
его открытии Президента РФ; избрание председателя 
Исполкома Союза педиатров А. А. Баранова на долж-
ность вице-президента Европейской педиатрической 
ассоциации (2007–2013), а его заместителя, академика 
РАН, профессора Л. С. Намазову-Баранову — президен-
том Европейской педиатрической ассоциации.
ЧЕТВЕРТОЕ. Внедрение инновационных техно-
логий в систему повышения квалификации меди-
цинских кадров. Начиная с 2006 г. на съездах и кон-
грессах, проводимых Союзом педиатров России, стал 
воплощаться в жизнь основной принцип Всемирной 
федерации медицинского образования — непрерывное 
профессиональное развитие. А именно: на педиатри-
ческих форумах стали проводиться образовательные 
школы (педиатра, аллерголога-иммунолога, ревмато-
лога, организатора здравоохранения и др.) с последу-
ющей выдачей сертификатов с указанием количества 
прослушанных часов. Таким образом, есть все основа-
ния заявить, что Союз педиатров России стал одним 
из пионеров внедрения в стране организации непре-
рывного образования врачей.
4 Устав общественной организации «Союз педиатров России» (новая редакция). — М., 1999. — С. 2.
5 Чумаевская О.А. Деятельность Г.Н. Сперанского во Всесоюзном научном обществе детских врачей // Педиатрия. — М.: Медицина, 













































ПЯТОЕ. Союз педиатров России отличает активная 
работа по поддержке будущих (студентов) и молодых 
педиатров. С этой целью Союз педиатров организует 
конкурсы научных работ, которые ежегодно проводятся 
в рамках работы съездов и конгрессов. В них принимают 
участие молодые люди из большинства регионов России, 
а в последние годы — представители ближнего и даже 
дальнего зарубежья.
ШЕСТОЕ. Союз педиатров России — одна из немно-
гих профессиональных общественных медицинских 
организаций, которая, начиная с 2011 г., в рамках 
своих съездов и конгрессов проводит ежегодные 
Форумы детских медицинских сестер.
СЕДЬМОЕ. Союз педиатров России постоянно при-
влекает внимание детских врачей к истории оте-
чественной педиатрии. Для «воспитания историей» 
используется несколько форм, уже ставших традици-
онными. Во-первых, начиная с 2008 г. на всероссий-
ских педиатрических форумах организуется симпозиум 
«История отечественной педиатрии». Во-вторых, с 2013 г. 
проводится конкурс на лучший художественно-историче-
ский очерк по истории российской педиатрии. В-третьих, 
практикуется проведение специальных научно-практиче-
ских конференций, посвященных знаменательным датам 
в истории отечественной педиатрии.
Одной из приоритетных задач Союза педиатров, 
согласно его Уставу, является организация съездов, науч-
но-практических конференций, симпозиумов, семинаров 
и школ молодых специалистов. 3а 23 года своей деятель-
ности Исполком Союза педиатров России организовал 
более 60 различных форумов. Два из них — ежегодные 
февральские конгрессы и сентябрьские научно-прак-
тические конференции «Фармакотерапия и диетология 
в педиатрии» — стали и визитной карточкой организа-
ции, и местом встречи и обмена информацией активной 
части педиатрического сообщества, и коллективной три-
буной обращений и предложений к власти и обществу 
по проблемам охраны здоровья детей и подростков.
Первым важнейшим событием в истории российско-
го общества детских врачей после распада Советского 
Союза, конечно же, следует считать проведение в фев-
рале 1994 г. Учредительной конференции Союза педиат-
ров России. Она, с одной стороны, оформила (сделала 
легальным) правовой статус нового формата професси-
ональной организации российских педиатров, а с дру-
гой, приняв Устав, определила ее организационную 
структуру, цели и задачи деятельности. Председателем 
Исполкома Союза педиатров единогласно был избран 
академик А. А. Баранов, который переизбирался на 
последующих съездах и до настоящего времени испол-
няет эту должность.
Особый статус среди педиатрических форумов, осо-
бенно в 90-х годах, имели российские (национальные) 
ассамблеи и форумы (1994, 1997, 2009–2011). К их 
работе привлекались профильные комитеты законода-
тельной власти, широкий круг ведомств исполнительной 
власти, общественных организаций. Тем самым реша-
лась важнейшая задача — донести до властных структур 
информацию о ситуации в состоянии здоровья детского 
населения и предложить первоочередные меры по ока-
занию ему профилактической и лечебной помощи.
Проведенная в Москве 24–25 февраля 1994 г. пер-
вая Российская ассамблея «Охрана здоровья матери 
и ребенка» фактически стала местом первого осмысле-
ния педиатрами с привлечением широкой обществен-
ности чрезвычайно острых проблем медико-демографи-
ческой ситуации в стране, состояния репродуктивного 
здоровья населения, сохранения здоровья детей и под-
ростков в условиях тяжелейшего социально-экономиче-
ского кризиса.
С позиции становления Союза педиатров как автори-
тетной не только профессиональной, но и общественной 
организации всероссийского масштаба большое зна-
чение имел I Конгресс педиатров России (19–21 апре-
ля 1995 г.), определивший стратегию и тактику не толь-
ко педиатрической науки и практики, но во многом 
и государственной политики в сфере охраны здоровья 
детей и подростков. Конгресс знаменателен и тем, что 
он направил Обращение к Президенту, Правительству 
и Парламенту России, в котором ярко проявились высо-
кая гражданственность педиатрического сообщества, 
его требования к властным структурам проявлять перво-
очередное внимание к сфере охраны здоровья матери 
и ребенка.
Большой не только профессиональный, но и обще-
ственный резонанс на рубеже XX и XXI столетий вызва-
ли III–VI Конгрессы Союза педиатров, проходившие 
в условиях, когда тяжелейший социально-экономический 
кризис и его последствия, охватившие страну, оказыва-
ли крайне негативное влияние на состояние здоровья 
взрослого и детского населения. Форумы российских 
педиатров были посвящены таким острым и неотложным 
проблемам в сфере сохранения и укрепления здоровья 
детей и подростков, как охрана психического здоро-
вья; научное и практическое укрепление здоровья детей 
в районах экологического неблагополучия; неотложные 
состояния у детей [5].
Таким образом, в деятельности Союза педиатров 
России в период его становления в конце ХХ столетия мож-
но отметить следующие принципиально важные моменты.
Во-первых, после распада Советского Союза в весь-
ма непростой, постреволюционной ситуации Всесоюзное 
общество и Общество детских врачей РСФСР не канули 
в Лету, а, как Феникс из пепла, возродились в качестве 
Союза педиатров России, которое новаторски продолжа-
ло высокие профессиональные и гражданские традиции 
отечественной педиатрии.
Во-вторых, Союз педиатров не только состоялся, 
но фактически превратился из чисто (сугубо) профессио-
нальной организации в общественный институт, представ-
ляющий интересы детей в области охраны их здоровья.
В третьих, конечно же, Союз педиатров был одним 
из соавторов удивительного и выдающегося достижения 
педиатрической службы страны. В условиях тяжелейшего 
кризиса 90-х годов показатель младенческой смерт-
ности — признанный индикатор соци ального благо-
получия детей — не только не повысился, а даже сни-
зился с 17,8 на 1000 родившихся живыми в 1991 г. до 
15,3 в 2000 г., тогда как показатели общей смертности 
за аналогичные годы резко увеличились и составили 
11,4 и 15,4 на 1000 населения.
Задачи по дальнейшему развитию отечественной 
педиатрической науки и системы охраны здоровья детей 
в начавшемся XXI веке стали предметом обсуждения и 
соответствующих предложений на съездах детских вра-
чей. Так, IX Съезд убедительно подтвердил, что Союз 
педиатров приобрел содержание общественного инсти-
тута. В его рамках в день открытия 19 февраля 2001 г. 
произошло, как писал профессор В. П. Ветров, «беспре-
цедентное событие: состоялись парламентские слушания 
на тему «Национальная стратегия охраны здоровья детей 
в России и ее правовое обеспечение» [6]. Их открыл 
Председатель Государственной думы Г. Н. Селезнев, 







































Коми тета Государственной думы по делам женщин, семьи 
и молодежи С. П. Горячева. Результатом заслушанных 
докладов и выступлений депутатов Госдумы, ведущих 
ученых-педиатров и организаторов здравоохранения, 
специалистов в области прав ребенка стали рекомен-
дации парламентских слушаний, направленные в адрес 
Парламента, Президента и Правительства страны, 
в которых были представлены глубокий анализ состоя-
ния здоровья детского населения и проблем его охра-
ны, широкий спектр мер по соблюдению и защите прав 
и интересов детей в данной сфере [7].
В 2007 г. на юбилейной конференции, посвященной 
80-летию Союза педиатров России, его Исполком принял 
решение считать следующий съезд (XI) XVI (до этого отсчет 
номеров велся от первого съезда Всероссийского обще-
ства детских врачей в 1959 г.). Другими словами, нумера-
цию съездов было решено вести от первого съезда рос-
сийских детских врачей в 1912 г. Академик А. А. Баранов 
так прокомментировал данное решение: «Мы не отказы-
ваемся от советской педиатрической школы, от традиций, 
заложенных нашими предшественниками. Отечественная 
педиатрия началась еще в имперской России»6.
О том, что Союз педиатров России стал играть 
в XXI веке роль активного представителя гражданского 
общества, общественного института, убедительно гово-
рит следующий факт. В день открытия XVI съезда детских 
врачей 16 февраля 2009 г. в зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя состоялся I Общенациональный 
форум «Здоровье детей — основа здоровья нации», кото-
рый инициировали Всероссийская политическая партия 
«Единая Россия» и Исполком Союза педиатров России. 
В работе Форума приняли участие около 1000 делегатов 
из всех субъектов Российской Федерации — представи-
тели органов исполнительной и законодательной власти, 
секции по экономической и социальной безопасности 
научного совета при Совете Безопасности, Общественной 
палаты РФ, родительских ассоциаций, средств массовой 
информации, а также организаторы здравоохранения 
всех уровней, ученые и практические врачи [8].
В своей резолюции Форум фактически определил 
основные направления развития системы охраны здоро-
вья детей в Российской Федерации во втором десятиле-
тии XXI столетия. Ими были признаны:
• «внесение изменений и дополнений в действующее 
законодательство, а также разработка новых зако-
нодательных документов по охране здоровья детей;
• профилактика детских болезней, в т. ч. продолжение 
работы по совершенствованию системы вакцино-
профилактики инфекционных заболеваний у детей 
в Российской Федерации с учетом необходимости 
расширения Национального календаря прививок;
• продолжение работы по повышению доступности спе-
циализированной, в т. ч. высокотехнологичной, помо-
щи детям;
• увеличение объемов финансового и материально-
технического обеспечения, в частности финансирова-
ния службы охраны материнства и детства в объемах 
не менее 30% от консолидированного бюджета здра-
воохранения регионов;
• совершенствование и развитие системы подготовки 
медицинских кадров для педиатрии, в т. ч. неонатоло-
гии и акушерства;
• внедрение современных принципов питания детей 
всех возрастных групп, активизация работы по вос-
становлению системы полноценного питания детей 
в образовательных учреждениях»7.
Следует отметить и еще одну важную деталь в истори-
ческом развитии Союза педиатров России в XXI столетии. 
Отличительной чертой его деятельности стала на порядок 
выше география проводимых им всероссийских и реги-
ональных научно-практических конференций, порой 
на самых отдаленных территориях нашей страны. Без осо-
бых комментариев убеждает в этом один только перечень 
городов, где они проходили: Ханты-Мансийск, Ставрополь, 
Якутск, Владивосток, Казань, Екатеринбург, Красноярск, 
Белгород, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и др.
Анализируя программы и резолюции педиатрических 
форумов, состоявшихся во втором десятилетии текущего 
столетия, можно сделать следующие обобщения.
ПЕРВОЕ. В центре внимания находились вопросы 
повышения эффективности и качества медицинской 
помощи детям в рамках реализации Указа Президента 
РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы».
ВТОРОЕ. Не уходили с арены обсуждения механизмы 
реализации профилактического направления и прежде 
всего следующих трех его ведущих ипостасей: совер-
шенствование Национального календаря прививок; 
важность и своевременность внедрения современных 
технологий питания с позиций снижения уровня забо-
леваемости детей; проблемы формирования здорового 
образа жизни детей и подростков — роль и место в их 
решении образовательных учреждений в сохранении 
и укреплении здоровья детей.
ТРЕТЬЕ. В связи с введением в России в 2012 г. реги-
страции живорождений согласно критериям, рекомен-
дованным ВОЗ, большое внимание уделялось проблеме 
недоношенных детей, особенно родившихся с очень низ-
кой и экстремально низкой массой тела.
ЧЕТВЕРТОЕ. Указывалось на чрезвычайную актуаль-
ность медико-социальных и медико-психолого-педагоги-
ческих аспектов оказания помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.
ПЯТОЕ. Заметно активнее, чем ранее, происходило 
обсуждение проблем детской инвалидности. Рассмат ри-
вались вопросы психолого-педагогического сопровожде-
ния детей-инвалидов в учреждениях здравоохранения 
и необходимость семейного подхода к реабилитационно-
му процессу.
ШЕСТОЕ. Постоянно говорилось об остроте про-
блемы организации медицинской реабилитации. Под-
чер кивалась необходимость развития сети структур, 
оказывающих ее на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях.
СЕДЬМОЕ. Постоянно обсуждались и предлагались 
органам исполнительной власти предложения по повы-
шению эффективности и качества медицинской помощи 
детскому населению: проекты порядка оказания меди-
цинской помощи детям в образовательных учреждени-
ях и медицинской реабилитации; профессиональные 
стандарты по педиатрии; лекарственное обеспечение 
в педиатрии, предусматривающее расширение возмож-
ности проведения клинических исследований с участи-
ем детей.
6 Евланова Валентина. В педиатрии найдем спасение? // Медицинская газета. — 2009. — № 19.
7 Общенациональный Форум «Здоровье детей — основа здоровья нации». Материалы Форума. — 16 февраля 2009 года, г. Москва, 













































Многие предложения Союза педиатров России, за-
фик сированные в резолюциях его последних форумов 
и еще не реализованные, можно рассматривать как акту-
альные направления дальнейшего развития педиатриче-
ской службы в стране. Их содержание четко и объемно 
сформулировал в одном из своих интервью председатель 
Союза педиатров России А. А. Баранов [9]:
1. Утверждение «Концепции государственной политики 
в области охраны здоровья детей в Российской Феде-
рации» и принятие закона «Об охране здоровья детей».
2. В целях дальнейшего снижения младенческой смерт-
ности и детской инвалидности считать приоритетным 
проведение антенатальной и неонатальной профи-
лактики, включая:
• развитие фетальной терапии и неонатальной 
хирургии врожденных пороков развития;
• дальнейшее расширение программы неонаталь-
ного скрининга на врожденные и наследственные 
нарушения обмена;
• совершенствование организации и технологи-
ческого обеспечения пренатальной диагностики 
врожденных и наследственных болезней.
3. Создание инновационной системы профилактической 
педиатрии.
4. Организация медико-социального сопровождения 
детей и подростков:
• создание системы медико-социальной помощи, 
обеспеченной государственными гарантиями;
• медико-социальная помощь детям и подросткам 
должна стать приоритетным объектом обществен-
ного внимания, благотворительности, волонтер-
ских движений.
5. Подготовка врача для работы в первичном звене 
здравоохранения с полноценным изложением про-
блем профилактической и социальной педиатрии.
6. Осуществление с использованием современных ин-
фор мационных технологий, углубленного выбороч-
ного мониторинга заболеваемости, инвалидности 
и смертности детского населения России (1 раз в 
5–10 лет в 10–15 субъектах РФ).
В заключение подчеркнем, что развитие Союза педи-
атров России в XXI веке шло очень динамично, обогаща-
ясь из года в год новыми, пионерскими формами, содер-
жанием и размахом своей деятельности. Подтвердим 
данный посыл только одним, но весьма убедительным, 
на наш взгляд, фактом. Если на XIV съезде (2001) дет-
ских врачей присутствовало около 1000 делегатов, 
то на XIX Конгрессе (2016) — 7100; если на первом про-
шло 44 симпозиума и 3 лекции, то на втором — 182 сим-
позиума, а представителями иностранных государств 
из ближнего и дальнего зарубежья прочитано на послед-
нем конгрессе более 30 докладов и лекций.
Таким образом, к своему 90-летию Союз педиат-
ров России подходит как одна из выдающихся россий-
ских профессиональных организаций, иннова цион-
ная по содержанию своей деятельности, приобретшая 
статус ведущего общественного института в сфере сохра-
нения и укрепления здоровья детей нашего Отечества.
Почти вековое развитие профессиональной орга-
низации отечественных педиатров является убедитель-
ным подтверждением двух положений, выдвинутых 
председателем Исполкома Союза педиатров России: 
«Вся история Союза педиатров — это пример безза-
ветного служения благороднейшему делу — сохране-
нию и укреплению здоровья детей великой России» 
[5] и «Сохраним здоровье детей — сохраним Россию». 
Назван ные постулаты были и остаются стратегией 
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